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PERSONAL
urEnro GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia para asuntos propios en
Madrid y Cartagena, al alférez de navío D. José Ma
ría Carlos Roca y Sanz de Andino.
De Peal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
26 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto
rizar para pasar á Lieja en su actual situación de ex
cedencia, al teniente de navío D. Mateo García y de
los Reyes.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Septiembre de 100.
11-1RAN 'is o SILVELA
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis -
t, poner cese á mis órdenes y pase á encargarse del
1
mando del cañonero Mac-31(145n, el teniente de navío
D. Victor Aroca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA .
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : 5. M. el Rey (g. D. g) y en su nom
bre la "aúlla Reente del Reino, ha tenido á bien auto
rizar para pasar á Lieja en su actual situación. de ex
cedencia, al teniente de navío D. Rafael Morales y Diez
de la Cortina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V E. mu
chos años. Madrid 21 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general de este Ministerio,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para esta Corte, al teniente de na
vío D. Antonio Magaz y Pers.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 22 de Septiembre de
1900.
FBANCISCO SILVEL
Sr. Cal itán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom -bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el teniente de navío de primera clase D. Jo
sé María Arillo y Michelena, sin cesar en su actual
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destino de este Ministerio redacte una memoria sobre
la pesca marítima haciendo presente las modificacio
nes que crea conveniente introducir en los reglamen
tos vigentes, con especialidad en el de almadrabas
para su estudio por el Centro Técnico. debiendo fa
cilitársele por las dependencias de Marina de los De
partamentos, cuantos datos necesite adquirir para el
mejor desempeño de dicho servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr . Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente --general
de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante del Vicealmirante Manterola, al
teniente de navío D. Juan de Flores y Cavieres.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.— Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Septiembre de 1200.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante del Contraalmirante D José Gó
mez Imaz, al alférez de navío D. Juan Romero y
Araoz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á V.
E. muchos años.—Madrid 25 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministrerio.
INFANTERIA DE MARINA
Vista la instancia del soldado de esa Compañía,
Antonio Armas Darías, en súplica de que se le conce
dan dos meses cle licencia por enfermo para San
Sebastián de la Gomera (Canarias), teniendo en cuen
ta lo expresado en el certificado médico que se acom
pañaba y á lo informado por la Inspección general de
Infantería de Marina; 5. M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
acceder á los deseos del interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y el
del interesado, siendo resultado de su oficio núme
ro 457 de 12 del actual, cursando la instancia de
referencia —Dios guarde á V. muchos años. Madrid
26 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
¿'baldo .Iontojo.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el alfé
rez de la escala de reserva de Infantería de Marina,
excedente en ese Departamento, D. Rafael Gómez
Ferrer; S. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la -
Reina Regente del Reino, ha tenide á bien autorizar
le para que 'pueda viajar por la Península y residir
en cualquier punto de ella, pero debiendo el interesa
do tener en cuenta y dar cumplimiento á lo dispuesto
en la Real orden de 7 de Julio último, (I3. 0. núm. 77).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimientr, efec
tos ymn contestación á su carta núm. 2 260 de 15 del
mes actual —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 26 de Septiembre de 1900.
El Subsecretar:o interino,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento segundo de Infantería de Marina de guar
nición en el crucero h7fanla _Isabel, José Galvez Cas
tillo, en súplica de que se le abonen las treinta pesetas
de sobresueldo que cree le corresponden por hallar
se embarcado; S. M el Rey (q. D. g ) y en su nom
bu la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Inspección general de Infantería
é Intendencia general de este Ministerio, se ha digna
do disponer se abone al recurrente la gratificación de
embarco de treinta pesetas que le corresponden men
sualmente, con cargo al cap. 3.° art. 1.° concepto de
«Eventualidades.»
De Real orden coniunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, el del
interesado y efectos correspondientes,siendo resulta
do de su oficio núm. 76 de 6 de Agosto próximo pa
sado, cursando la citada instancia.— Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 26 de Septiembre
de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Miniterio.
-
Excmo. Sr.: En vista de las cartas oficiales de
V. E. fechas '28 de Julio próximo pasado y 6 del ac
tual, en la primera dando cuenta de haber aprolx,
nombramiento para cabo de tambores á fa,vor de
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tambor de la Escuela de Infantería de Marina, Isido
ro Montesinos Marchante, y en la segunda acom •
panriando copia del acta de examen; S. M el Rey
(q D g ) y en su nombre la Reina Regente del Peino,
se ha dignado aprobar el nombramiento de dicho
individuo para cabo de tambores, en cuyo empleo
disfrutará la antigüedad de 1.° de Agosto último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para suconocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 27 de
Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Como resultado de su carta oficial
núm 2.156 de 2 del actual, consultando si los créditos
de los ind viduos de Infantería de Marina que pasan á
reserva activa, se admiten en el cuadro núm 3 en abo
narés, sujetándose para ello á lo dispuesto en Real
orden de 10 de Noviembre del ario próximo pasado;
teniendo en cuenta que aun cuando dicha soberana
disposición se dictó á consecuencia de consulta del je
fe de la brigada del Departamento de Cádiz, lo fué
con el ánimo de que surta sus efect3s en todas las
unidades del citado Cuerpo; S.M ol Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dig
nade resolver, se atengan á la citada Real orden de 10
de Noviembre del 1,9 para efectuar el abono á los cua
dros de reclutamientos de los créditos de los indivi
duos que la misma comprende, asi como á las tres
órdenes de la Inspección general del citado Cuerpo,
fechas 10 de Agosto y 6 de Septiembre actual, las dos
últimas comunicadas á las tres brigadas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos; siendo unidas copias de la orden de 10 de Agos
to citado y de la consulta de la brigada de Ferro! fe
cha L° del mismo, motivo de la expresada orden y
marcadas con los números 1 y 2 respectivamente
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Uba'do 31021t0jO .
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres Capitanes generales de losDepartamentos de
Cadiz y Ferrol.
COPIA NÚM.
. Hay un menbrete que dice —Ministerio de Marina.
Inspección general de Infantería.—En contestación
á su comunicación núm. 274 de fecha 1.° del corrien
te en la que eleva consulta con motivo de la diferencia
surgida entre el cuadro núm. dos y el segundo bata
llón de ese regimiento respecto á la admisión ó no por
, el primero de un abonaré expedido por el segundo al
pasar 18 individuos á reserva activa, manifiesto á
V. s que teniendo en cuenta lo dispuesto en la Real
orden de 10 de Moviembre del año próximo pasado,
asi como lo que previenen las distintas disposiciones
publicadas por .el Ministerio de la Guerra y hechas
extensivas á Marina para el pago de los repatriados y
las razones que en su comunicación expone el cuadro
núm. dos, procede la no admisión por éste del abo
naré expedido por el segundo batallón, debiendo en
tregar en metálico la cantidad á que aquel documen -
ti) asciende —Dios guarde á V. S muchos años.—
Madrid 10 de Agosto de 1900.—El Inspector general.
Joaquín Albacete —Rubricado.—Sr. Coronel jefe de,
la brigada del Departamento de Ferrol. Es copia.
COPIA NÚM. 2.
Hay un memErete que dice.—Cuerpo de Infantería
de Marina —Brigada del Departamento de Ferrol
Numero 274.—Excmo. Sr.—El Sr. Coronel jefe del
cuadro núm. dos en escrito de antPayer me dice.—E1
Sr. Teniente Coron-el primer jefe en escrito de ayer me
dice.—Uon motivo de haber remitido el segundo ba
tallón del segundo regimiento un abonaré de cuatro
cientas cincuenta pesetas por el crédito con que pasa
ron á reserva activa varios individuos, han me
diado entre aquella y esta unidad las comunicacio
nes siguientes.—El señor comandante jefe del de -
tall de este cuadro en escrito de 15 de Junio me
dice.—Con la superior comunicación de V. S nume
ro 1.309 del 13 del actual, ha sido én mi poder el abo •
naré expedido por el segundo batallón del segundo
regimiento por valor de cuatro cientas cincuenta pe.
setas, importe del crédito con que causaron alta en
este cuadro en situación de reserva activa en 15 de
Marzo ú:timo procedentes de dicho batallón los 18 in
dividuos á que se refiere su comunicación núm. 1 218
de 1 ° de Junio actual —Antes de proceder á las ope
raciones de cajas correspondientes, me creo en el de
ber de llamar la atención de V. S. sobre el expresado
abonaré, que á juicio del jefe que suscribe no lo cree
pertinente en el caso presente.—La Real orden de 10
de Noviembre del año último, no es aplicable en el
caso presente; esta sedictó para los individuos que se
encontraban en expectación de reserva activa al llegar
á los Departamentos procedentes de Cuba, porque
no teniendo mas alcances que los devengados en ella,
claro está que interín no seles abonase álosbatallones
cantidad alguna por este concepto no tenia por donde
sufragarlos; pero en el caso presente, no ocurre lo
mismo pues estos individuos regresaron de Cuba en
Noviembre de 1898 y por lo tanto hasta fin de larzo
de 1900 han transcurrido 16 meses durante los cua
les deben haber dejado para el fondo de masita cin
cuenta y una pesetas proxirnamente, las cuales deben
encontrarse en la caja del batallón de que proceden,
por cuyo motivo bien pueden remitirse las veinticinco
que deben traer de fondo al venir á reserva —Todo
lo que me honro en manifestar á V. S. á los fines que
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estime.—Con inclusion del abonaré de referencia y deconformidad en un todo con lo expuesto en el anterior
inserto, tengo el gusto de trasladarlo á V S para
su conocimiento y demás fines que se interesan, siendo consecuencia de su atento escrito núm. 835 de 10
del actual.—Y con fecha 30 del anterior, contesta el
citado batallón lo siguiente.—El jefe del detall de
este batallón con fecha24 del actual, me dice.—Como
resultado de su respetable escrito núm. 1.591 de 20
del actual, tengo ¿l honor de devolver á V. el abona
ré que por valor de cuatrociMas cincuenta pesetas se
expidió á favor del Cuadro de reclutamiento núm. 2
importe del crédito con que pasaron al mismo 18 in
dividuos en situación de reserva activa, debiendo
manifestarle con motivo de las observaciones que
hace aquella unidad, que á los individuos que regre
saron de la Isla de Cuba no se les separaron sus
ajustes al llegar á la Península, continuándoseles en
sus libretas originales, las que corno en diferentes
ocasiones me honré en hacerle presente, se encuen
tran pendientes de hacerles los abonos que les co
rresponden á los meses en que la Hacienda de aque
1 a Isla dejó de abonar las consignaciones que aún en
la actualidad se encuentran pendientes de percibir, y
á cuyo fin fueron enviadas á la Comisión liquidadora
del batallón, además de habérseles retenido de sus
haberes de la Península á los interesados el crédito
de veinticinco pesetas que exie dicho cuadro sufrieran
estos, sobre el tener pendiente de recibir mayor can
tidad que se les adeuda, el perjuicio de un descuento
de que no tendrían necesidad, de encontrarse liquida
dos por la Hacienda. —Sin embargo, por esta unidad se
tiene presente el efectuarles el descuento de la suma
de que se trata á todos aquellos que por haberse
acogido á los beneficios de las cinco pesetas por mes
de campaña se hallan próximas á terminarse sus li
quidaciones, y tan luego se terminen las operaciones
preliminares, podrá enviarse al referido cuadro la
cantidad que pueda corresponder por el concepto de
que se trata —Por'otra parte, este batallón se encuen
tra en la imposibilidad de satisfacer esta atención
pues aun no le es posible atender á otras mas peren
torias, debido á lo reducido de las consignaciones
mensuales; no obstante V. con su más ilustrado cri
terio resolverá lo que juzgue conveniente.—Lo que
con inclusión del abonaré que se cita tengo el gusto
de trasladar á V. S. esperando de su atención que
caso de no existir conformidad por esa unidad de su
dignado mando se digne hacerlo á la superioridad
para la resolución que en su vista se digne estimar.
Y como esta unidad no puede admitir el abonaré
de referencia por las razones espuestas en el anterior
inserto, tengo el honor de trasladarlo á V. S por si
en su vista y de estimado oportuno, se digna elevar
á la superioridad la oportuna consulta con el fin de
que en vista del incidente surgido entre esta y aque
ha unidad, se digne resolver lo que crea mas acerta
do, pues con la aglomeración de estos abonarés en la
caja de este cuadro seria imposible en momento de
terminado, despachar á los individuos á quienes co
rresponda por falta de numerario en la misma —Lo
que tengo el gusto de trasladar á V. R por si en su
vista se digna elevar la oportuna consulta á la supe
rioridad. —Lo que tengo el honor de trasladar á
V. E. para su superior conocimiento y resolución que
su vista se digne estimar —Dios guarde á V. E mu.
chos años.—Madrid 1.° de Agodo de 1900.—E1 Coro
nel jefe de la brigada .—Manuel del Valle.—Rubrica
do —Excmo. Sr : Inspector general del Cuerpo. Es
copia.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el médico primero en uso de licencia por enfermo
y repatriado del Apostadero de Filipinas, D. Enrique
García Artime, en solicitud de cuatro meses de licen
cia para asuntos propios en Madrid y Vigo; S. M. el
Rey (q. D g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Ins
pección general de Sanidad, ha tenido á bien acceder
á dicha petición, con arreglo al art. 14 del Real decre
to de 9 de Abril de 1869.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Intendente general de este Ministerio
Excmo Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2.898, cursando instancia del médico pri
mero D. Aureliano Guerrero y Sarró, en súplica
de cuatro meses de licencia por enfermo para Madrid
y Marmolejo; S. 1\I el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien acceder á dicha petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardP á V. E. muchos años.—Madrid
22 de Septiembre de 1900
El SvshQPcretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de esteMinisterio.
-
CUERPO EJLESIASTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á pro
puesta de V. E , ha tenido á bien disponer el embar
co en el acorazado Pelayo del primer Capellán de la
Armada, D. Félix Villanueva y Peñasco.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Septiembre de 1900,
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Pro-vicario general Castrense
Sres. Intendente general del Ministerio y Coman
dante general de la Escuadra de instrucción.
-4~
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E.
núm. 3 358, con la que cursa instancia del primer
maquinista de la Armada, D. Ricardo Montero Re
gueiro, en solicitud de un año de licencia sin sueldo,
para poder navegar en buques mercantes por España
y el extranjero; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á, lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Minintro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 27 de Septiembre de 1900,
El Subsecretario interino,
Ubaldo AI (»aojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de 1w
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la ins
tancia promovida por D. Salvador Sánchez Gelos, es
cribiente delineador que ha sido de ese Arsenal, en
súplica de ser repuesto en su destino; S, M. de acuer_
do con lo expuesto por la Dirección del personal de
este Ministerio, ha tenido á bien desestimar la peti
ción, por no existir actualmente vacante alguna en
navío graduado y ayudante de Marina que ha sido
de varios distritos cesante en la actualidad, con resi
dencia en Mazarrón, en súplica de que se le coloque
de nuevo y fundándose para ello en ser más antiguo
que otros que estar' colocados; teniendo en cuenta
que este piioto fué relevado precisamente por tener
más de veinte años de servicios y adquiridos los de
rechos consiguientes y lo fué por un oficial graduado
de la escala de reserva, que son los únicos con &re
cho á ocupar estos destinos hasta la estinción com
pleta de la clase de pilotos al servicio eventual de la
Marina, que como su nombre lo indica deben quedar
cesantes al no ser necesarios sus servicios sin dere
cho á reposición ni otras ventajas que las que el re
glamento les concede y á sabiendas de las cuales
entraron en este servicio; y no pudiendo atenderse la
razón de ser más antiguo que otros que están colo
cados, lo que daría lugar á constantes cambios. ni el
reglamento dice tal cosa ni aún diciéndolo tendría
nada que ver con -los pilotos, que como no pertene
cen, como equivocadamente se creen muchos, á la
escala de reserva. ni les concierne nada de lo que el
reglamento de dicha escala diga, no siendo el artícu
lo 16 y siguientes que tratan de los casos en que los
pilotos pueden entrar al servicio eventual de la Marina
y ventajas que se les concede; S. M. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien desestimar dicha instancia y dispo -
ner que en lo sucesivo y por las ra-ones dichas. no
se dé curso á instancias de pilotos cesantes que pidan
ser colocados de nuevo.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Septiembre de 1000.
F11.-‘1\CISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamento
de Ferrol y Cádiz.
dicha clase; pero teniendo en cuenta los conocimien COVTRAMAESTRES
tos que del particular posee el recurrente y los servi Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidacios que tiene prestados en Marina, se le tendrá pre- por el segundo contramaestre, Jacobo Porto Martul,sente cuando haya que cubrir un destino de la referi
da clase.
De Real. orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm. 2 761 de 30 del
pasado.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
25 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ji ontjo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PILOTOS
nem° Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el piloto, D. Martín Mulet, teniente de
en súplica de que se le conceda la situación de exce
dencia para Ferro], Coruña y Santiago; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á los deseos del recurrente, el
cual deberá dar cuenta al Capitán general del Depar
tamento de Ferrol, de cuantos cambios de residencia
verifique.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo contramaestre en situación de exce
dencia voluntaria, Tomás Ors Llorca, en súplica de
que se le conceda volver al servicio activo; S. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición porexistir excedencia en el personal de su clase
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E muchos años Madrid 26 de
Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ilontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
tercer contramaestre de la Armada, Manuel Rascado
Lago; S. M el Rey (q. D g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de conformidad con lo infor
mado por la Dirección del personal de este Ministerio,
se ha dignado concederle la situación de excedencia
para ese Departamento y Cádiz, quedando obligado el
interesado á dar cuenta á V. E. de los cambios de
residencia que verifique.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás.
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo illontjr,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PRACTICANTES
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 3.311 cursando instancia del tercer prac
ticante, D.- Luis Lobo Pérez, en súplica de la situa
ción de excedencia para Madrid y Cádiz con el fin de
continuar los estudios de cirujano dentista; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en sut nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Ins
pección general de Sanidad, ha tenido á bien acceder
á dicha petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 26 de Septiembre de 1900
El Subsecretario interino
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins -
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
1
1
MOZOS
Enterado el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de la instancia que promovió
solicitando ascenso á portero quinto de este Ministe
rio; S M. de acuerdo con el parecer de la Dirección
del personal, se ha servido desestimar su recurso,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. para su conocimiento, y
en contestación.—Dios guarde á V. muchos años
Madrid 26 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaido Nontojo.
Al mozo de oficios Juan Pantoja Rodríguez.
•••••
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el
Capitán general del departamento de Cádiz en tele
grama de 3 del actual. sobre la escasez de personal
dé marinería en la dotación del Puntón Fernando
Póo, y consultando la forma en que ha de resolver
la petición que del mismo hace el Gobernador de
aquella Estación naval, por no estar consignado-en
el presupuesto vigente el destacamento de marinería
que en aquélla se necesita; S. M el Rey (q. D g) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con el informe emitido por esa Intendencia gene
ral, se ha servido disponer se tenga presente para el
próximo presupuesto.
De Real orden lo digoi á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. –Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 25 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
••■•
Sr Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficinl de
V. E nútn 2.779 de 15 del actual; trasladando ofi
cio del comandante director de la Escuela de Infan -
tería de Marina, en el que propone para profesor de
equitación y esgrima de la expresada escuela, al ca
pitán D. Luis Cañizares; S M. el Rey (q D. g) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal é Ins
pección general de Infantería de Marina, y teniendo
en cuenta que el indicado capitán. fue nombrado
con anterioridad á esta propuesta, profesor de la
mencionada Academia, ha tenido á bien disponer sea
nombrado profesor de equitación y esgrima de la
misma, el capitán de la escala de reserva D. Santos
Guillen, abonándoselo la gratificación correspondien
te por el fondo de asistencia de la repetida Escuela.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
22 de Septiembre de 1900
El Subsecretario interino,
Ubaldo 31ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
SUBSECRETARIA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por el Asesor general de este Ministerio,
ha tenido á bien declarar rescindido el contrato de
arrendamiento de la almadraba denominada Punta
Espada, á solicitud de su arrendatario D. Juan 'La_
randieta, y disponer que inmediatamente se anuncie
la subasta para el usufructo de dicho pesquero.
Lo que de Real urden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para los efectos con
siguientes y como resultado de su carta núm. 2 •`29
de 6 del corriente mes, con que cursó el expediente
de referencia —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monto)*o
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAMITA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g .) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la pro
puesta del Comandante de Marina de Bilbao para
que los aspirantes al título de Piloto, acrediten cier
tos particulares para ser admitidos á examen, y que
la Capitanía general del Departamento de Ferrol
cursó á este Centro con carta oficial núm 2 466 de
16 de Agosto último; S. M. de acuerdo con lo pro
puesto por la Subsecretaría de este Ministerio, y de
conformidad con lo informado por ese Centro Con
sultivo, se ha dignado resolver:
1.° Que los alumnos de náutica y pilotos que as
piren al título de Pilotos y Capitanes, deberán poseer
certificados en los que se acrediten las millas reco
rridas, autorizados por los Comandantes de Marina
de los puertos racionales ó por los cónsules en los
puertos extranjeros de llegada.
2.° Que al objeto de facilitar á estas autoridades
la comprobación de las distancias recorridas en mi
llas. deberán, conforme á lo mandado, presentarse á
los 'Comandantes de Marina al fin de cada viaje, con
los diarios y además con las cartas necesarias para
la comprobación.
3•0 Que todo certificado que no lleve la fecha del
viaje rendido será sin valor á los efectos del examen.
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Es así mismo la soberana voluntad de S. M. que las
anteriores disposiciones principien á regir desde 1." de
Enero próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—llios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 26 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado, en Real orden comunicada por el Sr. Ministro
del mismo fecha 2 de Junio último, dice á este Nlinis
terio lo que sigue:
«Excmo Sr.: El Consul de España Newcastle en
despacho núm. 31 de 29 de Mayo anterior, dice á este
Ministerio lo que sigue: Tengo el honor de poner en
conocimiento de V. E. que en el día de hoy he expe
dido pasavante y rol provisional, para el puerto de
Bilbao, al vapor Gobelas adquirido en Londres por la
compañía Anónima de Navegación.
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos, manifestándole haberle sido
asign Ido á dicho \apor Gobelas la serial distintiva II.
E. K C. y esperando se sirva V. E. remitir á este
Ministerio á la mayor brevedad posible, los datos es
tadísticos del mencionado vapor.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 26 de Septiembre de
1900.
El Subsecretario iutc7'no,
Ubaldo Montoj o .
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Excmo Sr : El Sr. Subsecretario del Ministerio de
Fstado, en Real orden comunicada por el Sr. Ministro
del mismo, dice á este Centro lo que sigue:
«Excmo. Sr : El Vicecónsul de España en New
castle dice á este MinUterio en despacho núm. 48
de 10 del actual lo que sigue:—Tengo el honor de po
ner en conocimiento de V. E., que en el día de hoy he
expedido pasavante y rol provisional, para el puerto
de Bilbao, al vapor Alangueta,- adquirido en Manches
ter por la compañía Algorteña de Navegación.»
Y de la propia Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, lo digo á V E. para su cono
cimiento y efectos, manifestándole con igual fin ha -
bérse asignado á dicho vapor 44lanqueta, la señal
distintiva II B. N. W., esperando se sirva V. E re
mitir á este Ministerio á la mayor brevedad posible,
los datos estadísticos de dicho vapor.—Dios guarde
á V. E. muchos años Madrid 28 de Septiembre de
1900.
ElSubsecretario interino,
aldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo, Sr.: De conformidad con lo acordado pore'. Centro Consultivo de Marina en 27 de de Junio úl
timo, y en vista de lo significado por ese Ministerio
de su cargo en 15 del actual; S. M. el Rey (q. D. g
y en su nombre la Reina Reina Regente del Reino,ha tenido á bien conceder la cruz de primera clase
del Mérito naval con distintivo rojo, al capitán de
Estado Mayor del Ejército D. Francisco Fernández
de Heredia y Adalid, en recompensa á los servicios
que prestó en cooperación con fuerzas de la Armada
en la bahía de Cárdenas (Cuba).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sú-. Ministro de la Guerra.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con la
acordada de ese Consejo Supremo fecha 14 del ac
tual, referente al derecho -que pudieran tener á la
medalla de sufrimientos por la Patria, el sargento
primero y cabo de Infantería de Marina, respectiva
mente, .Miguel Pérez Mena y Francisco Pérez Mena,
como prisioneros que fueron de los tagalos, ha tenido
á bien concederles el uso de la expresada medalla,
por considerarlos comprendidos en el REaldecreto
de 6 de Noviembre de 1814,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina .
Sr. Capitán de la Compañia de ordenanzas.
ATER1AL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E nú
mero 211 de 12 del actual, referente al agua facilita
da á los buques de la División Naval del Cantábrico
por el sindicato minero de Aviles, sin qu3 por dicho
servicio, haya querido cobrar cantidad alguna; S. M
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer, que al repre
sentante del referido sindicato, D. Carlos Larrañaga,
se le den las gracias en nombre de S. M., en vista
del generoso proceder que ha realizado.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y.E.muchos años —Madrid 22 deSeptiembrede 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Comandante general de la División Naval del
Cantábrico.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en sn nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del personal é Intenden
cia general de este Ministerio, se ha servido concéder
la pension de veinlidos pesetas cincuenta céntimos
mensuales, con arreglo á los artículos 11 y 12-delReal decreto de 17 de Febrero de 1886, Real orden de
17 de Abril del año último y con cargo á los presu
puestos de Marina, á María Rodríguez Vila viuda del
artillero de mar de primera clase enganchado Fran
cisco Dopico Arnoso, muerto en el combate naval de
Santiago de Cuba, debiendo empezar á practicársele
el abono desde la revista siguiente al fallecimiento,descontando las cantidades que hubiere percibido
desde aquella. fecha en concepto de premios de en -
ganche.
De Real orden comunicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos que procedan.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del personal é Intendencia
general de este Ministerio, se ha servido conceder la
pensión de veintidos pesetas cincuenta céntimos mensua
les con cargo á los presupuestos de Marina áManuela
González Vázquez, viuda del cabo de mar de primera
clase, Emilio Pérez Fariñas, muerto en el combate na
val de Santiago de Cuba, con arreglo á los artículos
11 y 12 del Real decreto de 17 de Febrero de 1886, yReal orden de 27 de Abril del año último, debiendo
empezar á efectuarse el abono, desde la revista si
guiente al fallecimiento, descontando las cantidades
que hubiese percibido en concepto de premios de en
ganche, desde la fecha en que ocurrió el óbito.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efectos que procedan —Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 25 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Illontojo.
Sr. Capitán genera] del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Imprenta del Ministerio de Marina.
•••••••■.w
